









近 世 人 の 読 書








京都大学 附属図書館 に所蔵 され る大惣 旧蔵書約3,700点の 目録 の
第一分冊 が、 この度 刊行 され る運 び とな り、 これを記念 して展示 会
「近世人 の読書 一 大惣本 をめ ぐって一 」の開催 を企画 しま した。
大惣 とは、貸本屋 「大野屋惣八 」の略称 で あ ります。明和 年間か ら
明治中期 まで百 数十年 間、名古屋で営業 して いた全 国一 の貸本 屋 と
いわ れ る大惣 は、 店 は島 田町(今 の錦2丁 目)に あ り、江 戸時代 に
おける有料図書館 的 な役 目を果 た して いま した。 明治32年蔵書を 大
量 に売 却 し、大正6年に全面 的廃業 に至 りま した。 明治32年の売 り立
ての頃 に大惣の手 によ って書 き留 め られ た蔵書 目録 には、約26,000・
部 の書 名が 含まれて います。京都大学附属 図書館 は、 たま たま同 じ
明治32年に創立 されま したが、 開館 に先 だち東京 の書店 「青 山堂 」
を通 じて約3,700点の大 惣 旧蔵書を購入 しま した。大惣 旧蔵書は本
学 の他 に帝国図書館(現 在 の国立 国会図書館)へ 約3,500部、高等 師
範学校(現 在の筑波大学)へ 約500部、 震災 によ ってその多 くが失
われ ま したが 東京帝国大 学 に も入 りま した。現在大惣本 の最大 コ レ
クションは京都大 学附属図 書館 に あります。
展示会 を実施 す るに当 り、資料 の選定 ・配置 及び解説 の作成等 に
文 学部 国 語 学 国文 学 研究 室 日野龍夫 教授 な らび に安達 敬子 助手、
深沢 眞二 氏、 田中則雄 氏、野 口隆氏にひ とか たな らぬお世話 にな り







西 田 龍 雄
展 示 目 録
①大惣 の痕跡
















15.風流 甚 目寺参詣 の記






経書 ・神 仏 ・医 ・故事 ・教訓










30.(絵入/好色二 代男)諸艶 大鑑 大8冊
31.西鶴織 留 大6冊,
32.花檸 巌柳 島 横5冊
和 歌 ・連 俳 ・物 語
33.源氏 物 語 大59冊
'34
.源氏 も く ろ く 特 大2冊
35.十二 源 氏袖 鏡 大12冊
36.まん ぢ う 半1冊
37.あろ物 語 大4冊
38.うらみ の す け 大2冊 を 合 綴1冊
aa.水鳥 記 大2冊
40.拾扇 記 ・梅 が え物 語
半2冊 を 合 綴1冊
41.的な し ・け にの ろ み ・梁 上 君子
中1冊
42.狂俳 玉 く らべ 半8冊







49。茶壷之 図並天 目茶碗 伝 特大1冊
50.生花三十 瓶之図並百瓶 之図 特 大1冊
51,(百珊箇條)小笠 原流躾 方書 半1冊
52.(新版後篇)嫁入談 合柱 半2冊















































g1.絵本を とな遊 び 半3冊
92.評判筆 果報 横1冊
93,浪花土 産'半2冊 および横6冊






















道 中 画 譜
葛飾北斎著 長友千代治氏所蔵









日野 龍夫氏(京 都 大学文 学部 教授)
4月13日(水)午 後2時～3時30分
京 都大学附属図書館AVホ ール(3階)




貸本文化 増刊号;昭57特 集 貸本屋大惣
郷土文化論集
国語国文22;昭28
近世文芸42;昭60
図書館界18;昭42
大学図書館研究24 ●
安藤直太朗先生古希記念出版会
昭59
浜田啓介
山本 卓
広庭基介
広庭基介
東京堂出版
青裳堂書店
青裳堂書店
馬琴に於ける書騨・作者・読者の問題
玉晴堂芝誘とその戯作グループ
江戸時代貸本屋略史
京大 「大惣本」購入事情の考察
表紙写真 貸本屋 大惣店頭の図
(山田秋衛筆,名 古屋市鶴舞中央図書館蔵)
